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STATE OF MAI NE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ......... L i±;;,:r/ .  , Maine 
,:1 D.re ~ / L /~/4 · ~ 
N ome ~ · 0cL r::0.c,l . . . .............................. .... .. .. . ........... .. . 
St<eet Addms. . ........... ... ht e...~~ ~ ..... ....... .... ............. ....... ... .. .. ..... ...... .. ............ .. ....... 
City oc To wn .... ... ~ , 04'::::: ....... .. . ..................... ................. .. .... .... ................ ... ........ .. 
/ I 
How long •: Un; States ;o;,,~ ... c ~ .. ... ... ..... How long in M,i'.'.i .... !r .:.~ .. .. 
Born in d.t \ t~~~ .~k ':,,,d''/' Dote of bitth ~,!c/ ~ 'J'.., J~ · / t··'·;.~.. .. . 
If m arried, how many children ....... . .... .... .. ~ .. .. .............................. Occupation ... .. . ~A ... ... .. ....... .. .. 
N'"(i<::!n~'::J'/;;rr .. ...... .. rf 1 ~17 : ~ · .. ...... .. ··· ·· ................. ............. ..... .... .. ...... ..  .
Addms of employee ....... ~ ~.: .. !lt.: ..' .. .. ............... ................... ....... .. .. .... ... .. ............. ...  
If so, where?. ...... ... ... .. ............... ........ .. .... ......... ........ ........ .. When? .. .. ...... ~ ..... .. .. ...... .. .. .. ..... . 
Signature .. . ( .. . @.~ ... ... fl!~ .~ .ci.. .. . 
. /lr. - / -;n "'I r--~ Witness ......... ................. .... ... r.· .. ... .... ... .... .... ... .. .. ....  
